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  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ يﺷﻮرا •
  ﻼنﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻲ دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ،  - 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ،  - 
  اناﻳﺮداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  اﺳﺘﺎددوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ،  دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺮي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه،  - 
  اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر د - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  اﷲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي،  - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺘﺎدزاده،  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن - 
  ﺸﻜﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧ - 
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎويد - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - 
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  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو •
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا و ﺻﻔﺤﻪ ﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ •
  ﻲﺳﻮراﻧ اﺻﻐﺮ: ح ﺟﻠﺪاﻃﺮ •
   ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ •
  ﺗﻬﺮان ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر –ﺪ ﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴﻣ –ﺗﻬﺮان : ﻲﻧﺸﺎﻧ •
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 و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻲﻠﻴ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻫﺎي ﺳﺎلدر  ﺧﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
  يﭘﺮﺳﺘﺎرﺎن ﻳدر داﻧﺸﺠﻮ
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   ﭼﻜﻴﺪه
 در ﻲﻨﻴد ﺑـﺎﻟ ﺪه ﻋﻤﻠﻜـﺮ ﻴ ـﭽﻴﺖ ﭘﻴ ﻣﺎﻫﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘيﺎﻫ ﺖﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﻴﺸﺮﻓﺖ در زﻣ ﻴ و ﭘ ﻣﺪاوم اتﺮﻴﻴﺗﻐﺑﺎ وﺟﻮد : ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ . اﺳﺖ ي ﺿﺮور يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻴ ﻣﻮﻓﻘ ي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺑﺮا يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ،يﭘﺮﺳﺘﺎر
 و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب و راﻫﺒﺮ ﺧـﻮد يﺮﻴﺎدﮔﻳﺰان ﻴ ﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻫﺪف از ا  .ﺪﻳ ﻧﻤﺎ ﻚﻤﻛﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن  ﻲ ﻣ راﻫﺒﺮﺧﻮد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺰد ﻳ واﺣﺪ ﻲداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮ
در ﺳﺎل ﺰد ﻳ ﺷﻬﺮ ﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮ 562 ﺗﻌﺪاد يروﺑﺮ ﻲﻠﻴ ﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳا: روش
 ﻲآﻣـﺎدﮔ ، ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻴـﻚ  ﺑﺨﺶ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓ ﭼﻬﺎر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ياﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  داده ياﺑﺰار ﮔﺮدآور . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  2931
 يﻫـﺎ  ﻞ اﻃﻼﻋﺎت از روشﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰ.  ﺑﻮدﺑﺮﮔﺮ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ ﻞﻴﭙ، اﺿﻄﺮاب اﺷ ﻨﻤﻮﻴ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﮔﺎﮔﻠ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﺮا
 ي ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎدار .ﺪﻳ ـ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮد 61.v SSPS اﻓـﺰار در ﻧـﺮم ( ﺮﺳﻮنﻴ ﭘﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕAVONA )ﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲﻔﻴآﻣﺎر ﺗﻮﺻ
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ<p0/50
 يﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎر . ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻮد  ﻲﻠﻴﻫﺒﺮ در ﺗﻤـﺎم ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼ  ﺧﻮدرا يﺮﻴﺎدﮔﻳ ي ﺑﺮا ﻲﮔﻦ ﻧﻤﺮات آﻣﺎد ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻲﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ  و اﺿـﻄﺮاب راﻫﺒﺮ ﺧـﻮد يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﻦ ﻴ ﺑ  ـ. وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻲﻠﻴ ﺑﺎ ﺳﺎل ﺗﺤﺼ  ﺧﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ي ﺑﺮا ﻲآﻣﺎدﮔﻦ ﻴ ﺑ يدارﻣﻌﻨﺎ
 ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕدراﻫﺒﺮ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻮ ﺧ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻦ ﻴﺑ(. r =-0/624، p=0/1000) وﺟﻮد داﺷﺖ ﻲ و در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄ يدارﻣﻌﻨﺎﻮس و ﻜﻣﻌ
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١٨
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﺸﺮﻓﺖﻴو ﭘ داﻧﺶ، اﻃﻼﻋﺎت ﻨﺪهﻳﻓﺰا ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﺎر ﻛﻮﺗـﺎه ﻴﺑـﺴ  ﻲﭘﺰﺷﻜ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﻋﻤﺮ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ
 در ﻲﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ  يﺎﻫ ـ ﻪرﺷﺘ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ آﻧﭽﻪ و (1) ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﺎر ﻲواﻗﻌ ﻂﻴﻣﺤ در ﻀﻮرﺣ ﻫﻨﮕﺎم در آﻣﻮزﻧﺪ ﻣﻲ ﺎﻫ هداﻧﺸﻜﺪ
ﻦ اﻣـﺮ ﻳﺰ از اﻴ ﻧيرﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر. (2 )اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﺴﻮخ و ﻛﻬﻨﻪ
 در يآﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ، داﻧـﺶ. ﺴﺖﻴـ ﻧﻲﻣـﺴﺘﺜﻨ
رو ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﻣـﻮارد ﻤـﺎران و روﺑـﻪ ﻴﻼت ﺑﻜﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺸ 
 يﭼـﻮن و ﭼـﺮا ﺑـﻲ  يﺸﺘﺮ اوﻗـﺎت ﻣﺠـﺮ ﻴﺮه در ﺑ ﻴ و ﻏ ﻲﺑﺤﺮاﻧ
ﻪ ﻳ ـﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ارا ﻣـﻲ ﺮ ﻦ اﻣ ـﻳﻪ ا ﻛﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲﺎن ﻜدﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷ 
 ي ﺑـﺮا ﻲﺎن و ﺧﻄـﺮات ﺟـﺎﻧ ﻳ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ يﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻪ ﻛ ـ اﺳـﺖ ﻲﺎز ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎراﻧ ﻴدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧ . آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد 
 يﻫـﺎ  ﻂﻴ را در ﻣﺤ ـﻲ و ﺗﺨﺼﺼ ي ﭼﻨﺪﺑﻌﺪ يﻫﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
  (.3)ﻨﺪ ﻳﺘﻨﻮع و اﻏﻠﺐ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻣ
 ﺑـﻪ ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻛ ـ دارﻧـﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻴ ﻧ ﻫﺎ آنﻟﺬا 
در واﻗـﻊ .  ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨـﺪ ﻲﻂ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻴﻊ ﻣﺤ ﻳﺮات ﺳﺮ ﻴﻴﺗﻐ
، يﻨﻮﻟـﻮژ ﻜﺮات ﺗ ﻴﻴ ـ ﺗﻐ يﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﭘـﺎ ﺑـﻪ ﭘـﺎ ﻛ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲﻧﻮﻋ
. ﺶ ﺑﺮوﻧـﺪ ﻴ ﭘ  ـﻲﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﻴ ـﻤﺎران و ﺳ ﻴاﻧﺘﻈﺎرات ﺑ 
 .(4 )ﻊ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ﻳﺮات ﺳﺮ ﻴﻴﺗﻐﻦ ﻳ ا ياﻟﻌﻤﺮ ﺑﺮا  ﻣﺎدام يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ــ ي ﺑ ــﺮاي ﺿــﺮوري اﺳ ــﺘﺮاﺗﮋﺧ ــﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ــ
 از ﻲﻜ ـﻳ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ در ﺑـﻮدن   ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ .(5 )اﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ ﻣﺎدام
 ﻣﺤـﺴﻮب  ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ياﺣﺮﻓـﻪ  يﻫـﺎ  ﺖﻴﺻـﻼﺣ  ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ در اﮔﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ
 داﻧﺶ ﺰﻴﻧ ﻲرﺳﻤ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻧﻈﺎم از ﺧﺮوج از ﭘﺲ ﻲﺣﺘ ﻫﺎ آن ﻛﻪ
 در يﺧـﻮدراﻫﺒﺮ (. 6)ﻛﻨﻨـﺪ  روز ﺑـﻪ  را ﺧـﻮد  يﻫـﺎ  ﺖﻴﺻﻼﺣ و
 ﻳﻲ و ﻣﺎﻣﺎ يﺮ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻴ در دو ﺗﺎ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 از اﻫﺪاف ﻋﻤﺪه در اﺗﺨﺎذ ﻳﻜﻲ(. 7)ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻲﺎﻧﻳ، ﭘﺮورش داﻧﺸﺠﻮ ي در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر يﺮد ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﻳﻜرو
 ﻣﺒـﺪل ﺷـﺪن ﺑـﻪ ي ﻻزم را ﺑـﺮايﻫـﺎ ﺖﻴﻪ ﺻـﻼﺣﻛـاﺳـﺖ 
 يﺪﻨ ـﻳﻓﺮآ يﺧـﻮدراﻫﺒﺮ . (8) دارا ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺸﮕﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤﻴﺎدﮔﻳ
 ﮕﺮانﻳد ﻛﻤﻚ ﺑﺪون ﺎﻳ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ آن در ﻛﻪ اﺳﺖ
 و يﻣـﺎد  ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  اﻫﺪاف، ﻢﻴﺗﻨﻈ ، ﺎزﻫﺎﻴﻧ ﺺﻴﺗﺸﺨ ﺑﻪ
 يراﻫﺒﺮدﻫﺎ ياﺟﺮا و يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ اﻧﺘﺨﺎب ،ﻲاﻧﺴﺎﻧ
 اﻓـﺮاد  (.9)ﭘﺮدازﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺧﻮد يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز و ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻲﻓﻌﺎﻟ يﺎﻫ هﺪﺮﻧﻴﺎدﮔﻳ ،ﺧﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﺎﻻ ﺳﻄﻮح يدارا
 ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت از دارﻧﺪ، يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﺮا يﻗﻮ ﻞﻴﻣ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 يﺑـﺮا  ﻻزم يﻫـﺎ  يﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ  يدارا و ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻪﻣﺴﺄ
  .(01 )ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺎﻫ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ در يﺮﻴدرﮔ
ﻦ ﻳ ـ در ا يﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌـﺪد ﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ 
 ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ اﻧﺠ ــﺎم ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳ ــﺖ و يﺸﻮرﻫﺎﻛ ــﺧ ــﺼﻮص در 
، اﻗـﺪام ﺑـﻪ يﺰان آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻳ ـرﮔﺰاران و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺖﺎﺳﻴﺳ
ﺎران ﻜ و ﻫﻤnamacoK. اﻧﺪ  ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻮدهيﻫﺎ اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳـﺮات ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻴﻴـ ﺗﻐﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻪﻛﻴـدر ﺗﺮ
 ﺑـﺎ يﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻳ ﺳﺎل در 4ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 
.  ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖﻲ ﻣﺒﺘﻨيﺮﻴﺎدﮔﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻳ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ
 ﻲﻠﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﺤـﺼ ﻴﻪ ﻧﻤﺮات در ﻃﻮل اوﻟ ﻛﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻳا
 و ﺗـﺮ  ﻦﻳﻴ ﭘـﺎ ﻲﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬ ﻳ دﻫﺎي ﺳﺎلﺴﻪ ﺑﺎ ﻳدر ﻣﻘﺎ 
 ﻫـﺎي  ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ از در ﻲﻧﻤﺮات ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ 
در  ahaS ﺗﻮﺳـﻂ   اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﭘـﮋوﻫﺶ (. 11 )ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺎن ﻳﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳـﺜﺮﻛ ايﻪ ﺑـﺮاﻛـن ﺑـﻮد آ از ﻛﻲﺣـﺎ ياﻧـﺪوﻧﺰ
ﻪ ﻛﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد ﻳ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ز يﺮﻴﺎدﮔﻳ ي ﺑﺮا ﻲ آﻣﺎدﮔ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 4) ﺑـﻮدﺗـﺮ از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻦﻳﻴ ﭘـﺎيﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﺎدار
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻧﺸﺎن داد  kculunaynooB و radmujaM
ﻪ و ﻳ ﺗﺠﺰ يﻫﺎ ﺪهﻳا ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎ ﺷﻮد  ﻣﻲﻣﻨﺠﺮ وار  ﻲﻃﻮﻃ
 داﻧـﺶ ي ﺑﻪ ﺟـﺴﺘﺠﻮ يا، ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻞ ﻴﺗﺤﻠ
 اﻟﻌﻤـﺮ  ﻣـﺎدام يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ي ﺑﻪ ﺳﻮ يﺮﻴﮔ ﺟﻬﺖ ﻦﻴ و ﻫﻤﭽﻨ ﺪﻳﺟﺪ
 ﺑـﻪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ اداﻣﻪ ي ﺑﺮا يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮ 
  .(21 ) ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻲ آﻣﺎدﮔاي ﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺣﺮﻓ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﻨـﻪ ﻴﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در زﻣ ﻴرﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮه ادﺑ  ﻲﻋﻠ
ﻨﻪ ﻴﻦ زﻣ ﻳﺮان در ا ﻳ ا يﻘﺎت در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻴ ﺗﺤﻘ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ
دﻫـﺪ  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ  ﺎرانﻜ و ﻫﻤ يﺻﻔﻮﭘﮋوﻫﺶ . ﻢ اﺳﺖ ﻛﺎر ﻴﺴﺑ
ﺖ ﻳ ـﺜﺮﻛ در ا يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ در ي ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ ﻲﺰان آﻣـﺎدﮔ ﻴ ـﻪ ﻣ ﻛ
. (31 )ﺑـﻮد ﺎد ﻳز اﺻﻔﻬﺎن ﻜﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ  يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 يﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻳ داﻧـﺸﺠﻮ يروﺑـﺮ  ﺎرانﻜ و ﻫﻤ يﺟﻌﻔﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺎن رﺷـﺘﻪ ﻳداﻧـﺸﺠﻮ  يﺰان ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ ﻴﻪ ﻣﻛﻣﺸﻬﺪ ﻧﺸﺎن داد 
  .(7)از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد  ﻳﻲ و ﻣﺎﻣﺎيﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺎن ﻴ ـ ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ در ﻣ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻳﻚﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ يﺘﻮرﻫﺎﻛﻪ ﻓﺎ ﻛ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ي ﺑ ـﺮاﻲآﻣـﺎدﮔ. ﻞ ﺷـﻮدﻴـﻪ و ﺗﺤﻠﻳـﺧـﻮدراﻫﺒﺮ ﺗﺠﺰ
ﻫـﺎ،  ﻓـﺮد از ﻧﮕـﺮش ي از ﺑﺮﺧﻮردار ياﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺟﻪ 
ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻪ ﺑﺮا ﻛ ﻲﺘﻴ ﺷﺨﺼ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ و  ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
ﺖ ﻴ ﺷﺨـﺼ ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ  از ﻳﻜـﻲ  .ﺷـﻮد  ﻲﻒ ﻣ ـﻳﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌﺮ 
ﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺑـﺎ ﻋـﺰت ﻴﺎدﮔﻳ.  از ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﺳﺖ يﺑﻬﻨﺠﺎر، ﺑﺮﺧﻮردار 
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﺖ ﻴوﻟﺆ ﻣﺴ ﻲﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻛ ﻦﻳﻗﺒﻞ از ا ﻦ ﻳﻴﻧﻔﺲ ﭘﺎ 
ﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ، وا ﻳﺑﻪ ﺣﻤﺎ ﺮد، ﻴﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕ 
ﺘﻮر ﻛﻦ ﻓـﺎ ﻳﺗـﺮ  ي ﻗـﻮ ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ .(41)ز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺎﻴاﺣﺘﺮام ﻧ 
  .(51 )اﺳﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺮد ﻜ ﻋﻤﻠﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴ در ﭘﻲرواﻧ
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٢٨
 و ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﻲ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳ ﻲﻨﻴﻦ، آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺴﺘﻪ ﻳﺎرآﻣﺪ و ﺷﺎ ﻛﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻴﻪ ﺑﺪون آن ﺗﺮﺑ ﻛ اﺳﺖ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 از ﻳﻜـﻲ  ﻲﻨﻴﺗﺠـﺎرب ﺑـﺎﻟ (. 61) دور از دﺳـﺘﺮس اﺳـﺖ ﻲﻫﺪﻓ
ﻪ در ﻛـ اﺳـﺖ يﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻦ ﺟـﺰء ﺑﺮﻳﺰﺗـﺮﻴاﺿـﻄﺮاب اﻧﮕ
، ﻲﻨﻴﻓﻘﺪان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟ.  ﺷﺪه اﺳﺖﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎيﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺎن ﺑﻪ ﻴ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑ ﻲﺎﺑﻳﺮدن، و ارز ﻛﻂ ﻧﺎآﺷﻨﺎ، ﺗﺮس از اﺷﺘﺒﺎه ﻴﻣﺤ
اﺷـﺎن  ﻪﻴ ـ اوﻟ ﻲﻨﻴا در ﺗﺠـﺎرب ﺑـﺎﻟ ز س اﺳﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻋﻨﻮان 
اﺳـﺘﺮس در ﻃـﻮل (. 71)ﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻴﺎن ﺑ ﻳﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ 
 آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه يﻫﺎ يﺎرﺑﺮد ﺗﺌﻮر ﻛﺷﻮد  ﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﻲﻨﻴﺮد ﺑﺎﻟ ﻜﻋﻤﻠ
  (.81)ﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻜ ﻣﺸيﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻜدر داﻧﺸ
ﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻟﺰوم ﻛﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ ﻴﻦ ﺗﺮﺗ ﻳﺑﺪ
ﻦ ﻳ ـرﺳـﺎﻧﺪ و وﺟـﻮد ا  ﻲ را ﻣ ـيﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳ آن در داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺑﺮرﺳ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﻨـﻪ ﻴ در زﻣ ﻛﻲ اﻧﺪ يﻫﺎﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ در ﻛﺖ ﻴواﻗﻌ
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ آن  يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳ در داﻧﺸﺠﻮ  ﮋهﻳ ﺑﻪ و ﺧﻮدراﻫﺒﺮ
 ﻲﻠ  ـﻛ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻲﻪ ﭘﮋوﻫـﺸ ﻛ ـﻦ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﻴﻣﺤﻘﻘ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺎن ﻳ ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ در داﻧـﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ي ﺑﺮا ﻲﺰان آﻣﺎدﮔ ﻴﻣﻦ ﻴﻴﺗﻌ
  .دﻫﻨﺪو ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﺿﻄﺮاب اﻧﺠﺎم  يﭘﺮﺳﺘﺎر
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻪ ﻴ ـﻠﻛ. ﺑـﻮد  ﻲﻠ  ـﻴ ﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ـ ياﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳا
ﺎن ﺳـﺎل اول، ﻳ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮ ياﺣﺪﻫﺎو
 ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﻲ ﻣﻘﻄﻊ زﻣـﺎﻧ ﻳﻚدوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم در 
ﻮﺳـﺘﻪ ﻴ ﭘ ﻲﺎرﺷﻨﺎﺳﻛﺎن ﻳﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺷـﻬﺮ ﻲ داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣ ﻜﻲﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﻜ داﻧﺸ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻞ ﻴ ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼ 1931-29 ﻲﻠﻴﺰد ﻛﻪ در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼ ﻳ
ﺴﺎن ﻳﻜ ـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻴ ـر ﺗﺤﻘ د .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻪ ﻴ ـﻠﻛو  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ي ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎر يﺮﻴﮔ ﻪو ﻧﻤﻮﻧ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
در ) ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ يﺎرﻫﺎﻴ ﻣﻌ يﻪ دارا ﻛ ﻲﺎﻧﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻲ ﻗﺒﻠ ﻳﻲﺮده و آﺷﻨﺎ ﻜﺖ ﻧ ﻛ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮ يﺎﻫ ﺶﭘﮋوﻫ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮ و ﺣ ( اﻧﺪ ﻪﻧﺪاﺷﺘ
 داﻧـﺸﺠﻮ 562ﻪ ﻛ ـﺮ اﺳﺖ ﻛﻻزم ﺑﻪ ذ . ﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻴﻤﻜﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺗ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻲﻪ ﻫﻤﮕ ـﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻂ ﺷﺮ ﻳواﺟﺪ ﺷﺮا 
 يﺰﻳ ـر ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﻲدﺳﺘﺮﺳ. ﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﺷﺮ
 ﺟﻠﺴﻪ از ﻳﻚﺪه و در ﻜ داﻧﺸﻲوﻻن آﻣﻮزﺷﺆ ﺑﺎ ﻣﺴﻲو ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺒﻠ
 يﺌـﻮر  ﺗ يﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﻛ ﻲﺎﻧﻳﻼس درس و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻛ
 در يﺎرآﻣﻮزﻛﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻴﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑ ﻳﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎ 
ﺰ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﻴ ﻧ ﻲزﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳ . ﺎن، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻳﻋﺮﺻﻪ داﻧﺸﺠﻮ 
 در ﻃﻮل ﺗﺮم ﻲ ﺟﻠﺴﻪ درﺳ ﻳﻚﺪه در ﻜوﻻن آﻣﻮزش داﻧﺸ ﺆﻣﺴ
ﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﻛ ـﺮ اﺳـﺖ ﻛ ـﻻزم ﺑـﻪ ذ .  ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ﻲﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳ ـ ﻣﻲﻫﺶ  ﻣﻮرد ﭘﮋو يﻣﺪرس واﺣﺪﻫﺎ 
  ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻲﺤﺎﺗﻴﻪ ﺗﻮﺿ ﻳاراﺑﻪ 
ﺎر ﻴ ـﻫـﺎ را در اﺧﺘ ﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ آنﻛـﭘـﺲ از 
 يﻫـﺎ ﭘﺲ از ﺷﺮح در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ .  ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار داد يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 04 ﻣـﺪت ﻲ ﺑﻪ ﺳـﺆاﻻت، ﻃ ـﻳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ آن و روش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ 
 ﺑﻪ ﻲﻳﻘﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻘﻖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻴدﻗ
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻲﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺧﻮدﮔﺰارﺷ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﻧﻤﻮد ﻣﻲﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳ
ﺮدن، ﻛ ـﺎﻣﻞ ﻛﭘﺲ از ﺪ و ﻳﻞ ﮔﺮد ﻴﻤﻜ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺗ يواﺣﺪﻫﺎ
ﻦ ﻳ ـﺎ در ا ﻫ ـ ه داد ياﺑﺰار ﮔـﺮدآور .  ﺷﺪﻧﺪ يآورﻫﺎ ﺟﻤﻊ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺨــﺶ ﻣﺸﺨــﺼﺎت :  ﻗ ــﺴﻤﺖ ﺑ ــﻮدﭼﻬ ــﺎرﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺷ ــﺎﻣﻞ 
، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻨﻮﻴﻠﻤﻴ ﮔﺎﮔﻠ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺎسﻴﻣﻘ، ﻴﻚدﻣﻮﮔﺮاﻓ
ﺑﺨﺶ .  ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ  ﻞﻴﭙﺎر اﺷ ﻜاﺿﻄﺮاب آﺷ 
 ﻧﻈـﺮان  ﺻـﺎﺣﺐ ﺎرﻴ ـﻪ در اﺧﺘ ﻛ ﺑﻮد ﻴﻚدﻣﻮﮔﺮاﻓاول ﻣﺸﺨﺼﺎت 
ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮد، ﻳ در ا ﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛ ﻲﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻮاﻣﻠ 
  .ﺪﻳﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﺎس ﻴ ـ، از ﻣﻘ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲﺎﺑﻳ ارز يﺑﺮا
ار  اﺑـﺰ ﻳـﻚ ﻦ آزﻣـﻮن ﻳ ـا. ﺪﻳ ـﻨﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻴﻠﻤﻴ ﮔﺎﮔﻠ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ
 ﺷـﺨﺺ از ك ﺳـﻨﺠﺶ درﺟـﻪ ادرا يﻪ ﺑﺮا ﻛ اﺳﺖ ﻲﺧﻮدﺳﻨﺠ
 ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ يﺮﻴﺎرﮔﻛ ـ ﺑـﻪ ي ﺑﺮا ي و  ﺖﻴﻞ و ﻇﺮﻓ ﻳﺗﻤﺎ
 ﺒـﺎً ﻳﺗﻘﺮﺮت از ﻴﻜ ـﺎس ﻟ ﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘ ﻛ ﺳﺆال اﺳﺖ 85 ي ﺣﺎو اﺳﺖ و 
ﺣـﺴﺐ ﺎز ﺑﺮﻴـ ﺗـﺎ ﭘـﻨﺞ اﻣﺘﻳـﻚﺸﻪ از ﻴـﻫﻤ ﺒـﺎًﻳﺗﻘﺮﻫﺮﮔـﺰ ﺗـﺎ 
ﺳـﺆاﻻت . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻲﺎزدﻫﻴ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻣﺘ يدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ راﻫﻨﻤﺎ 
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ يﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ي ﺑﺮرو ﻲﮔﺸﻮدﮔﺮﮔﺮوه ﻳﺸﺖ ز ﺷﺎﻣﻞ ﻫ 
، ( ﺳﺆال 6)ﻨﺪ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻳ ﻓﺮآ ﻳﻚﺑﻪ ﻋﻨﻮان ، ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ( ﺳﺆال 8)
 يﺑﺮا يﺮﻳﭘﺬ ﺖﻴوﻟﺆ، ﻣﺴ( ﺳﺆال6) يﺮﻴﺎدﮔﻳو اﺳﺘﻘﻼل در ﺎر ﻜاﺑﺘ
، ( ﺳـﺆال 01 )يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ، ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ( ﺳﺆال 8) ﻲ ﺷﺨﺼ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
و (  ﺳـﺆال 3 )ﻨـﺪه ﻳ ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻪ آ يﺮﻴﮔ ﺟﻬﺖ ،( ﺳﺆال 8 )ﺖﻴﺧﻼﻗ
 9) ﻟﻪﺄ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺣﻞ ﻣـﺴ ﻲاﺳﺎﺳ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻴﺑﻠﻗﺎ
 و 092ﻦ اﺑـﺰار ﻳ ـﺴﺐ ﺷـﺪه در ا ﻛ ـﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻛﺣﺪا. اﺳﺖ( ﺳﺆال
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ي ﺑﺮا ﻲدﻫﻨﺪه آﻣﺎدﮔ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن .  اﺳﺖ 85ﺣﺪاﻗﻞ 
 8791ﻦ ﺑﺎر در ﺳـﺎل ﻴ اوﻟ يﺎس ﺑﺮا ﻴﻦ ﻣﻘ ﻳا.  ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ
 و يﺑﻨـﺪ ﻘـﻪ ﻃﺒ. (91 )ﺪﻳ ـﻪ ﮔﺮد ﻳ ـﻦ و ارا ﻳﻨﻮ ﺗﺪو ﻴﻠﻤﻴﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﮔﻠ 
ﺳـﻄﺢ : ﺮ اﺳـﺖ ﻳ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﺧﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻞ ﻛﺮ ﻧﻤﺮه ﻴﺗﻔﺴ
، (102 ﺗـﺎ 771ﻦ ﻴﺑ  ـ)ﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻳ، ز (671 ﺗﺎ 05)ﻦ ﻳﻴ ﭘﺎ ﻲآﻣﺎدﮔ
و ( 152 ﺗـﺎ 722) ﻣﺘﻮﺳـﻂ يو ﺑﺎﻻ ( 622 ﺗﺎ 202ﻦ ﻴﺑ)ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺮ اﺳﺖ ﻛﻻزم ﺑﻪ ذ (. 02)ﺷﻮد  ﻣﻲ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ( 092 ﺗﺎ 252)ﺑﺎﻻ 
ﻦ ﻳا. ﺷﻮد ﻲﻮس داده ﻣ ﻜﻣﻌﺎز ﻴ ﺳﺆال اﻣﺘ 85 ﺳﺆال از 71ﻪ ﺑﻪ ﻛ
ﺸﻮر و ﺑـﻪ ﻛ 04ﺘﺮا در ﻛ رﺳﺎﻟﻪ د 09ﺶ از ﻴﻨﻮن در ﺑ ﻛﺎس ﺗﺎ ﻴﻣﻘ
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در ﺎس ﻴﻦ ﻣﻘﻳﻞ ا ﻛ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ. ﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻴ زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧ 91
ﺐ ﻳﺑﻪ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿـﺮ  mukeygA و gnoLﭘﮋوﻫﺶ 
ﻦ ﻳ ا ﻳﻲﻦ روا ﻴﻫﻤﭽﻨ. (12 )ﺪ ﺷﺪ ﻳﻴﺗﺄ( α=0/78)ﺮوﻧﺒﺎخ ﻛ يآﻟﻔﺎ
ﻞ ﻴ ـ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠ  ﺳـﺎزه و ﺑـﺎ ﻳـﻲ ﺎس ﺑﻪ روش روا ﻴﻣﻘ
 و يﻧﺎدﺞ ﻳﻧﺘﺎ. (22 )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻮب  ﻲﺘﺸﺎﻓﻛ ا ﻲﻋﺎﻣﻠ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ي ﺑﺮا ﻲآﻣﺎدﮔﺎس ﻴﻪ ﻣﻘ ﻛ از آن ﺑﻮد ﻛﻲﺣﺎﺎن ﻳﺳﺠﺎد
ﺎن ﻳ داﻧـﺸﺠﻮيﺑـﺮاﺎ ﻳـروا و ﭘﺎ يﻨﻮ، اﺑـﺰارﻴﻠﻤﻴﺧـﻮدراﻫﺒﺮ ﮔـﺎﮔﻠ
اﻋﺘﻤـﺎد ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳ ـدر ا  (.32 )اﺳـﺖ  ﻜﻲ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ ﻜﻲﭘﺰﺷ
. ﺪ ﺷﺪ ﻳﻴ ﺗﺄ r=0/58وش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ر  اﺑﺰ ﻲﻋﻠﻤ
ﻫﺎ از روش اﻋﺘﺒـﺎر  داده ي اﺑﺰار ﮔﺮدآور ﻲﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤ ﻛ يﺑﺮا
  .ﺪﻳﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
ﺑﺮﮔـﺮ  ﻞﻴﺎر اﺷـﭙ ﻜ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب آﺷ ـﺳﻮمﻗﺴﻤﺖ 
ﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺆال ﻛ ـ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ 02ﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛ(. 42)ﺑﻮد 
ﺎد، ﻳ ـ ز ، ﻧـﺴﺒﺘﺎً ي، ﺗﺎﺣـﺪود  اﺑـﺪاً يا ﻨﻪﻳﺎس ﭼﻬﺎرﮔﺰ ﻴﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘ 
 3 ﺗـﺎ 0ﺎس از ﻴ ـﻦ ﻣﻘ ﻳ ـﻧﻤﺮات ا . ﺷﻮد ﻣﻲﺎد ﻧﻤﺮه داده ﻳز ﻲﻠﻴﺧ
ﻧﻤﺮات . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 06ﻦ ﻧﻤﺮه ﻳ و ﺑﺎﻻﺗﺮ 0ﻦ ﻧﻤﺮه ﻳﻤﺘﺮﻛﻣﺮﺗﺐ و 
 ﻳـﻲ  و روا ﻳﻲﺎﻳ ـﭘﺎ. ﺸﺘﺮ اﺳـﺖ ﻴ ـدﻫﻨﺪه اﺿـﻄﺮاب ﺑ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﺎﻻ
ﺘﺮ ﻣﻬـﺮام در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻛ ﺗﻮﺳﻂ د 3731 در ﺳﺎل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻼً 
ﻣﻪ  ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎ يﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮا ﻛ يﺐ آﻟﻔﺎ ﻳﺿﺮ وﺷﺪه  ﺪﻳﻴﺗﺄ ﻲﺮاﻧﻳا
  (.52)ﺪه اﺳﺖ ﻳ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد0/49ﺑﺮﮔﺮ  ﻞﻴاﺿﻄﺮاب اﺷﭙ
ﻪ ﻛ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ ﺑﻮد ﭼﻬﺎرمﻗﺴﻤﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﭘـﻨﺞ ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻟﻐـﺎت  ﻲ ﻣ ﻲﻠﻛ ﻋﺒﺎرت 01ﺷﺎﻣﻞ 
ﺎن ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺆال ﻴ ـ و ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻟﻐﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺑ ﻲﻣﻨﻔ
 ﻣﻮاﻓﻖ، ﻣﻮاﻓﻖ، ﻣﺨـﺎﻟﻒ، ﺎﻣﻼًﻛ يا ﻨﻪﻳﺎس ﭼﻬﺎرﮔﺰ ﻴ ﻣﻘ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺎس از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻴﻦ ﻣﻘ ﻳﻧﻤﺮات ا . ﺷﻮد ﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﺮه داده ﻣ ﺎﻣﻼًﻛ
ﻧﻤﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮ . ﻦ اﺳﺖ ﻜﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻤ ﻳ ﺑﺎﻻﺗﺮ 3ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺐ و ﻧﻤﺮه 
دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸﺎن 52 ﺗﺎ 51ﻦ ﻴدﻫﻨﺪه ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ، ﺑ  ﻧﺸﺎن 52از 
دﻫﻨـﺪه ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ  ﻧـﺸﺎن 51ﻤﺘﺮ از ﻛﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ، و 
ﺨﺘﻠـﻒ  ﻣ يﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻲﺎﻳ و ﭘﺎ ﻳﻲروا. ﻦ ﺑﻮد ﻳﻴﭘﺎ
ﺐ ﻳ ﻣﺜـﺎل در ﭘـﮋوﻫﺶ روزﻧﺒـﺮگ ﺿـﺮ ياﺳﺖ ﺑـﺮا ﺪ ﺷﺪه ﻳﻴﺗﺄ
 يﺮﻳﭘـﺬ  ﺎسﻴ ـ و ﻣﻘ ﻲ ﻋـﺎﻟ ﻲ داﺧﻠ يﺪارﻳ ﺑﺎ ﭘﺎ 0/29 يﺮﻳﺮارﭘﺬﻜﺗ
در . (62 )ﺎس ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه ﺑ ــﻮد ﻴ ــﻦ ﻣﻘﻳ ــ اي ﺑ ــﺮا0/27
ﺎس ﻧـﺸﺎن ﻴ ـﻦ ﻣﻘ ﻳ ا ﻳﻲﺎﻳ و ﭘﺎ ﻳﻲ روا ﻲ ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻠ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺪه ﻳ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد 0/47ﺮوﻧﺒﺎخ ﻛ يﺐ آﻟﻔﺎ ﻳو ﺿﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻪ ﻳاراﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳدر ا  ﻲﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗ (. 72 )اﺳﺖ
ﺪه ﻋﻠـﻮم ﻜﺎﺳـﺖ داﻧـﺸ ﻳ ﺑـﻪ ر ﻲﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫـﺸ  ﻲﻣﻌﺮﻓ
 ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻲﺎ ﻣﺒﻨﻪ واﺣﺪﻫﻴﻠﻛﺑﻪ ﺎﻣﻞ ﻛﻨﺎن ﻴاﻃﻤ  دادن ،ﻜﻲﭘﺰﺷ
 ﻣـﻮرد ي واﺣﺪﻫﺎﻲﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻋﺪم درج ، ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت 
  .ﺪﻳﮔﺮدﻫﺎ ﻟﺤﺎظ   دادهيدر اﺑﺰار ﮔﺮدآورﭘﮋوﻫﺶ 
 SSPSاﻓﺰار   اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮمﺳﭙﺲ
 ﻲﻊ ﻓﺮاواﻧ  ـﻳﻪ ﺟﺪاول، ﺗﻮز ﻴﺗﻬ )ﻲﻔﻴو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻ  61.v
 ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻳ و ﺿﺮ AVONA )ﻲو اﺳﺘﻨﺒﺎﻃ ( ﻲﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒ 
ﻪ و ﻳ ﺗﺠﺰ يﺑﺮا.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ يﻞ آﻣﺎر ﻴﻪ و ﺗﺤﻠ ﻳﻣﻮرد ﺗﺠﺰ ( ﺮﺳﻮنﻴﭘ
ﺳـﺒﻪ  ﻣﺤﺎ ﻫﺎ آنﺎر ﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻴﺎﻧﮕﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺮات ﻣ ﻴﺗﺤﻠ
ﺎ از آزﻣ ــﻮن ﻫ ــ هﻦ در ﮔ ــﺮوﻴﺎﻧﮕﻴ ــﺴﻪ ﻣﻳ ــ ﻣﻘﺎيﺪ و ﺑ ــﺮاﻳ ــﮔﺮد
ﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﺿﻄﺮاب ﻴ ارﺗﺒﺎط ﺑ ﻲ ﺑﺮرﺳ يو ﺑﺮا  AVONA
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺮﺳﻮن ﻴ ﭘﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ از ﺿﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﺎ 
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ<p0/50ﻫﺎ   آزﻣﻮنيدارﻣﻌﻨﺎﺳﻄﺢ 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻲﻣﺗﻤـﺎ  ﺑﻮد و  %001ﻫﺎ  ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻲﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻴﻣ
 ي داﻧـﺸﺠﻮ 562. ﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻴ ـﻪ و ﺗﺤﻠ ﻳ ـ ﻣـﻮرد ﺗﺠﺮ ﻫﺎ آن
ﺪه ﻋﻠـﻮم ﻜﻞ در داﻧـﺸ ﻴ ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼ ي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﺎرﺷﻨﺎﺳﻛ
ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻳ ـﺰد در اﻳ ـ واﺣـﺪ ﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ ﻜﻲﭘﺰﺷ
%( 03/6)ﻧﻔـﺮ  18ﻦ ﺗﻌﺪاد ﻳﻪ از ا ﻛ ﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺸﺎر 
، داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﺎل دوم %( 52/3)ﻧﻔﺮ  76داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﺎل اول و 
%( 71/7)ﻧﻔـﺮ  74داﻧﺸﺠﻮ در ﺳـﺎل ﺳـﻮم، و %( 62/4)ﻧﻔﺮ  07
ﻊ ﻳ ـاز ﻧﻈﺮ ﺗﻮز. ﻞ ﺑﻮدﻧﺪﻴداﻧﺸﺠﻮ در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼ 
ﻧﻔﺮ، ﺳـﺎل دوم %( 02)ﻧﻔﺮ  35ﺎن، در ﺳﺎل اول ﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺟﻨﺴ
ﻧﻔـﺮ، ﺳـﺎل  %(01/9)ﻧﻔـﺮ  92ﻧﻔﺮ، ﺳﺎل ﺳـﻮم %( 9/4)ﻧﻔﺮ  52
 اﻧﺤـﺮاف ﻦ و ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ. ﻧﻔﺮ ﻣﺆﻧـﺚ ﺑﻮدﻧـﺪ ( 21/5)ﻧﻔﺮ  33ﭼﻬﺎرم 
، ﺳـﺎل دوم 12/53±5/73ﺎن ﺳـﺎل اول ﻳﺎر ﺳـﻦ داﻧـﺸﺠﻮ ﻴﻣﻌ
 و ﺳ ــﺎل ﭼﻬ ــﺎرم 22/96±4/91، ﺳ ــﺎل ﺳ ــﻮم 22/40±4/40
ﺎن ﻳﺎر ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮ ﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ.  ﺑﻮد 42/86±7/07
، ﺳﺎل ﺳﻮم 51/38±2/92، ﺳﺎل دوم 51/79±2/66ﺳﺎل اول 
  . ﺑﻮد61/50±1/14 و ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم 51/69±1/64
 802/38±86/32 ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﻦ ﻧﻤﺮه ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﻦ، ﻳﻴ ﭘـﺎ ﻲﺳـﻄﺢ آﻣـﺎدﮔ % 6/8 ﻧﻘـﺎط ﺑـﺮش ﺑﺮاﺳـﺎس ﻪ ﻛﺑﻮد 
 ﻲﺳـﻄﺢ آﻣـﺎدﮔ % 64/4ﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﻳ ـ ز ﻲﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔ % 82/7
ﺳـﻄﺢ % 2/6 ﻣﺘﻮﺳﻂ و ي ﺑﺎﻻ ﻲﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔ % 51/5ﻣﺘﻮﺳﻂ، 
 12/69±01/29ﻦ ﻧﻤﺮه اﺿـﻄﺮاب ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ.  ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻨﺪ ﻲآﻣﺎدﮔ
ﺘﻮﺳـﻂ و اﺿﻄﺮاب ﻣ % 54/7ﻒ، ﻴاﺿﻄﺮاب ﺧﻔ % 94/1ﻪ ﻛﺑﻮد 
ﻦ ﻧﻤـﺮه ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣ ﻳاﺿﻄﺮاب ﺷﺪ % 5/3
% 04/4ﻦ، ﻳﻴﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ ﭘـﺎ % 95/2ﻪ ﻛ ـ ﺑﻮد 51/71±2/63
  .ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻨﺪ% 0/4ﻮﺳﻂ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﺘ
 ﻲﻦ آﻣـﺎدﮔ ﻴﻪ ﺑ  ـﻛ ـﺮﺳﻮن ﻧـﺸﺎن داد ﻴ ﭘ يآزﻣﻮن آﻣﺎر 
ﻢ ﻴ ﻣـﺴﺘﻘ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﺮا
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۴٨
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ي ﺑـﺮا ﻲآﻣـﺎدﮔ ﻦ ﻴﻒ و ﺑ  ـﻴو ﻣﺜﺒﺖ و در ﺣﺪ ﺿـﻌ 
ﻮس و در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻜ ﻣﻌ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﺧﻮدراﻫﺒﺮ و اﺿﻄﺮاب 
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )وﺟﻮد دارد 
 AVONA آزﻣـﻮن ﺑﺮاﺳـﺎس در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ
 يرو ﺑ ــﺮﻲ در اﺑﻌ ــﺎد ﮔ ــﺸﻮدﮔ راي ﻣﻌﻨ ــﺎداريﺗﻔ ــﺎوت آﻣ ــﺎر
ﻨـﺪ ﻳ ﻓﺮآ ﻳـﻚ ، ﺧﻮدﭘﻨـﺪاره ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
 يﺮﻳﭘـﺬ  ﺖﻴوﻟﺆﻣـﺴ ، يﺮﻴﺎدﮔﻳﺎر و اﺳﺘﻘﻼل در ﻜاﺛﺮﺑﺨﺶ، اﺑﺘ 
ﺖ، ﻴ ـ، ﺧﻼﻗ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ، ﻋـﺸﻖ ﺑـﻪ ﻲ ﺷﺨـﺼ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ يﺑﺮا
 ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت ﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻴ، ﻗﺎﺑﻠ ﻨﺪهﻳ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آ يﺮﻴﮔ ﺟﻬﺖ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﻞ ﻛﻦ ﻧﻤﺮه ﻴﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨ ﺄ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺣﻞ ﻣﺴ ﻲاﺳﺎﺳ
ﺎﻣ ــﺪ ﻴ ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺖ ﻧ ﻲﻠﻴﺧ ــﻮدراﻫﺒﺮ ﺑﺮﺣ ــﺴﺐ ﺳ ــﺎل ﺗﺤ ــﺼ 
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(>p0/50)
ﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، آزﻣﻮن آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻳﺎد 
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ و ﻣﻌـﺪل ( p=0/51)و ﺳﻦ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ( p=0/85)
در ﻧﻤـﺮه ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ( p=0/92) ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﺎداري tآزﻣﻮن 
  .ﺧﻮدراﻫﺒﺮ در دو ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  و اﺿﻄﺮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  -1ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  اﺿﻄﺮاب
 R  p R p
  0/221  0/640 -0/663  0/1000  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدراﻫﺒﺮ
  
   ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪيﺎﻫ ه ﺧﻮدراﻫﺒﺮ در ﮔﺮويﺮﻴﺎدﮔﻳﺎر ﻧﻤﺮه ﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -2ﺟﺪول 
 eulav-p F  ﺎرﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﺗﻌﺪاد  ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي  روي ﻓﺮﺻﺖﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﺮ
  ﺮيﻳﺎدﮔﻴ
  ﺳﺎل اول
  ﺳﺎل دوم
  ﺳﺎل ﺳﻮم
  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
  18
  76
  07
  74
  43,03±64,4
  91,03±38,4
  02,03±76,3
  80,03±79,3
  89,0  40,0
ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
  اﺛﺮﺑﺨﺶ
  ﺳﺎل اول
  ﺳﺎل دوم
  ﺳﺎل ﺳﻮم
  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
  18
  76
  07
  74
  94,02±71,3
  37,02±87,2
  88,42±15,53
  60,02±56,2
  93,0  99,0
  ل در ﻳﺎدﮔﻴﺮياﺑﺘﻜﺎر و اﺳﺘﻘﻼ
  ﺳﺎل اول
  ﺳﺎل دوم
  ﺳﺎل ﺳﻮم
  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
  18
  76
  07
  74
  40,12±79,3
  05,02±63,3
  20,22±79,5
  75,12±66,3
  12,0  94,1
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي  وﻟﻴﺖﺆﻣﺴ
  ﺷﺨﺼﻲ
  ﺳﺎل اول
  ﺳﺎل دوم
  ﺳﺎل ﺳﻮم
  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
  18
  76
  07
  74
  72,13±53,4
  46,03±44,4
  72,13±40,4
  44,03±32,4
  06,0  16,0
  ﺎدﮔﻴﺮيﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻳ
  ﺳﺎل اول
  ﺳﺎل دوم
  ﺳﺎل ﺳﻮم
  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
  18
  76
  07
  74
  18,93±26,8
  41,83±62,6
  18,73±36,6
  63,73±03,9
  62,0  43,1
  ﺧﻼﻗﻴﺖ
  ﺳﺎل اول
  ﺳﺎل دوم
  ﺳﺎل ﺳﻮم
  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
  18
  76
  07
  74
  89,72±55,7
  77,72±40,4
  28,62±42,3
  86,82±30,01
  74,0  28,0
  ﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺟﻬﺖ
  ﺳﺎل اول
  ﺳﺎل دوم
  ﺳﺎل ﺳﻮم
  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
  18
  76
  07
  74
  31,01±31,2
  88,9±10,2
  10,03±36,7
  79,82±21,4
  87,0  53,0
ﻫﺎي  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت
  ﻟﻪﺄاﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺣﻞ ﻣﺴ
  ﺳﺎل اول
  ﺳﺎل دوم
  ﺳﺎل ﺳﻮم
  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
  18
  76
  07
  74
 56,92±64,4
  04,92±33,5
  10,03±36,7
  79,82±21,4
  97,0  43,0
   ﻣﺤﻮرﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد
  ﺳﺎل اول
  ﺳﺎل دوم
  ﺳﺎل ﺳﻮم
  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
  18
  76
  07
  74
  57,012±54,42
  82,702±05,32
  42,312±93,73
  35,702±11,82
  95,0  26,0
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۵٨
  ﺑﺤﺚ 
ﻞ ﺷ ــﺪن ﺑ ــﻪ ﻳ ﺗﺒ ــﺪيﺎن ﺑ ــﺮاﻳﭘ ــﺮورش داﻧ ــﺸﺠﻮ 
  اﺳـﺖ يﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻴﺎدﮔﻳ
 ي ﺑـﺮا ﻲآﻣـﺎدﮔ ﻦ ﻴـﻴ ﺗﻌﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳ ـ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ا (.82)
 يﺎﻫ ـ ﻪﺎﻓﺘﻳ.  ﺑﻮد يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳ در داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ در ﺗﻤـﺎم يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﻪ ﻧﻤـﺮه ﻛﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد 
 يﺎﻫ ـ ﺶ ﭘﮋوﻫ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣ ﻫ هﮔﺮو
ﻤـﺮات ﻣـﺸﺎﺑﻪ و دﻫﻨـﺪه ﻧ ﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻛﺮ ﻳاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎ 
ﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎ ﻳ ا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ.  اﺳﺖ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ
 ي اﻧـﺪوﻧﺰ ي ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮروي ahaS آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺖ ﻳ ـﺜﺮﻛ در ا ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ي ﺑـﺮا ﻲﻧﻤـﺮه آﻣـﺎدﮔ ﻪ ﻛ
و در ﭘـﮋوﻫﺶ  (4 )ﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻮد ﻳ ـ ز يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻳﺜﺮﻛا esuorK
و  nauYو در ﭘـﮋوﻫﺶ  (92 )ﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛ ـﺴﺐ ﻛﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺎن ﻳﺖ داﻧـﺸﺠﻮ ﻳ ـﺜﺮﻛا ﻲﻨ ـﻴﺎن ﭼ ﻳ داﻧـﺸﺠﻮ ﺑﺮرويﺎران ﻜﻫﻤ
 ﺑـﺎ ﻲوﻟ  ـ. (03 ) ﻧـﺪارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ ﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺴﺐ ﻛﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ 
 ي ﺑـﺮا ﻲﻪ ﻧﻤـﺮه آﻣـﺎدﮔ ﻛ onimleilguGﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻧﺘﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد 412±52/95 ﺧﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
  .(91 )دارد
ﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛ ـ از آن اﺳـﺖ ﻛﻲﻦ اﻣـﺮ ﺣـﺎ ﻳ ا اﺣﺘﻤﺎﻻً
 ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎده ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺎﻫ هﻮﻴ از ﺷ ي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻓﻌﻠ
ﺪ ﻳﺪه ﺑﺎ ﻜﻦ و ﻣﺪرﺳﺎن داﻧﺸ ﻴوﻟﺆرﺳﺪ ﻣﺴ  ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻲﻧﻤ
ﻦ اﻣـﺮ ﻳ ـ ﺧﻮد ﺑـﻪ ا ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺎﻫ ﻪ را در ﺑﺮﻧﺎﻣ يﺸﺘﺮﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑ 
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ و اﺳـﺘﺎد  ﻣﻲﻦ اﻣﺮ ﻳا. ص دﻫﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎ
ﺲ ﻳ ﺗـﺪر يﺎرﻫﺎﻜ، راﻫ ﻲ، درﺳ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺰﻳرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﺷـﺎﻣﻞ ﻲ و ﻋﻤﻠ ي آﻣﻮزش ﻧﻈﺮ يﺎﻫ ﻪ را در ﻋﺮﺻ ﻲﺎﺑﻴو ارزﺷ 
اﻟﻌﻤـﺮ اﻣـﺮوزه  ﻣﺎدام يﺮﻴﺎدﮔﻳﻨﺪ ﻛ ﻲﺎن ﻣ ﻴﺑ snilloC. ﮔﺮدد
ﺎز در ﻴ ـ ﻣـﻮرد ﻧ يﻫـﺎ  يﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻳﺗﺮ از ﻣﻬﻢ ﻳﻜﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻲ ﻣ ﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻋﺼﺮ ﺟ 
 ﭼـﺎﻟﺶ ﻳـﻚ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻲ زﻧﺪﮔ يﻫﺎاﻟﻌﻤﺮ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ  ﻣﺎدام
ﻦ ﻳ ـﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ا . ﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻳ ﻇﻬﻮر ﻲ ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺎﻧ ﻲآﻣﻮزﺷ
ﺎن و ﻴ ـﺲ ﻣﺮﺑ ﻳﻮه ﺗـﺪر ﻴ در ﺷ ـﻲﺮاﺗ  ـﻴﻴﺎز ﺑـﻪ ﺗﻐ ﻴ ـﻫـﺎ ﻧ  ﭼﺎﻟﺶ
ﺪ ﻴﻪ اﺳـﺎﺗ ﻛ ـﻃـﻮر ﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ، ﻫﻤـﺎن ﻴ ﻓﺮاﮔ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﺮﻧﺪﮔﺎن ﻴﺎدﮔﻳﺮﻧﺪ، ﻴﮔ ﻲﻋﻬﺪه ﻣ ﺮﻨﻨﺪه را ﺑ ﻛ ﻞﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻬ ﻴﺑ
ﺮ ﻜ ـ و ﺗﻔ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻢ اﻫﺪاف، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻴﺖ ﺗﻨﻈ ﻴوﻟﺆﺸﺘﺮ ﻣﺴ ﻴﺰ، ﺑ ﻴﻧ
(. 13 ) ﺧﻮد را دارﻧﺪيﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲﺎﺑﻳﺮدن و ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ارز ﻛ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت، يﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻴﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑ 
 ﻳﻲﻫـﺎ ﺎن ﻓﺮﺻـﺖ ﻴﻣﺮﺑ. ﻨﻨﺪﻛ ﻲﺖ ﻣ ﻳﺮﻳﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪ ﻴرا ﺗﺴﻬ 
ﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺴﺘﻘﻞ و ﺧـﻮدراﻫﺒﺮ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣ ـ يﺑﺮا
 ي ﺑﺮا يﺰﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻫﺮﺟﺎ، ﻫﺮ وﻗﺖ، و ﻫﺮ ﭼ ﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻦ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻴﻫﻤﭽﻨ. (23)ﻨﻨﺪ ﻛ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ آن
 ي در ﺟﻬـﺖ آﺷﻨﺎﺳـﺎزﻳﻲﺎﻫـ هﺎرﮔـﺎﻛﺎ ﻳـ ﻲ درﺳـيواﺣـﺪﻫﺎ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺑﺎ يﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﺪ، داﻧﺸﺠﻮ ﻴ اﺳﺎﺗ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
 ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻲﺖ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ در ﺟﻬ 
، ﻧـﻪ ﻫﺒﺮا ﺧﻮدر يﺮﻴﺎدﮔﻳ ي آﻣﺎده ﺑﺮا ﻲآﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﺖ داﻧﺶ ﻴﺗﺮﺑ
ﺴﺘﻪ و ﻳـﻪ اﻓـﺮاد ﺷﺎﻜـﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب را ﻓـﺮاﻫﻢ ﺑﻠ
 ي ﻓـﺮد ﻲﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔ ﻛ ـﻨـﺪ ﻳﺖ ﻧﻤﺎ ﻴ ـ ﺗﺮﺑ يﺎرآﻣﺪﻛﺧﻮد
  . ﺑﺎﺷﻨﺪيﺪه اﻣﺮوزﻴﭽﻴ ﭘيﺎﻴ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻓﻖ در دﻧﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻪ ﻛ ـ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻦﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳدر ﻧﺘﺎ 
دار وﺟـﻮد ﺎ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ ـيﺮﻴﺎدﮔﻳﻦ ﻴﺑ
ﻦ ﻴارﺗﺒـﺎط ﺑ  ـ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻒ ﻣ ـﻴ ﺿـﻌ ﻲﻦ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ ﻳ اﻟﺒﺘﻪ ا دارد
ﺮه ﻛﺎن ﻳ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
در .  دارد ﻲﺧـﻮاﻧ ﺞ ﻣﺎ ﻫـﻢ ﻳﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﻛدار ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺎﺰ ﻣﻌﻨ ﻴﻧ
ﻦ ﺗﻌﻠﻖ، ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ و ﻴ ﺑ ﻲﻣﺮاﺗﺒ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻳا
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (33 ) ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﺧــﻮدراﻫﺒﺮ در يﺮﻴﺎدﮔﻳــ ﻣــﺆﺛﺮ يﺘﻮرﻫــﺎﻛﺰ ﻓﺎﻴــﻧ hO
ﺖ ﻳﻨﺘـﺮل، و رﺿـﺎ ﻛ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﻣﻨﺒﻊ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻋـﺰت ﻳﺎن ا ﻴﻪ در ﻣ ﻛ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲزﻧﺪﮔ
. ﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳ ﻲﺘﻮر رواﻧ ﻛﻦ ﻓﺎ ﻳﺗﺮ يﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮ 
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﺎز ﺑﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻـﻼح ﻴﻦ ﻧ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻪ از ﻛ ـ و اﺳﺘﻘﻼل يﺮﻴﮔ ﺎر، ﺟﻬﺖﻜﺧﻮدراﻫﺒﺮ وﺟﻮد دارد و اﺑﺘ 
 ﻳﻜـﻲ ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰد ﻲﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﻣ ﻴﺎدﮔﻳ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
ﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺣﺘﺮام ﺑﮕـﺬارد و ﻛﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد ﻳﺑﺎ ا 
ﻟـﺬا (. 51)ﺮد ﻴ ﻓﺮد ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕ ﻳﻚﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺖ داﻧـﺸﺠﻮ در ﻴ ـﺪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ رﺷـﺪ و ﺗﺮﺑ ﻴاﺳﺎﺗ
، ﺑـﻪ ﻲﺘﻳ ﻧﻘﺶ ﺣﻤـﺎ ي، دارا يا ﺣﺮﻓﻪ ﻲ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧ يراﺳﺘﺎ
ﻦ، در رﺷﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺟﺮأت، ﻴﻂ ﺑﺎﻟ ﻴﺧﺼﻮص در ﻣﺤ 
ﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻴﺎدﮔﻳ ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ  از يﺎرﻴ و ﺑـﺴ يﺮﻴ ـﮔ ﻢﻴو ﺗـﺼﻤ 
 ﻫـﺎي ﺳـﺎل ﺪ از ﻴﺎز اﺳـﺖ اﺳـﺎﺗ ﻴ ـﻧ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﺰ ﻣ ﻴﺧﻮدراﻫﺒﺮ ﻧ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷـﺘﻪ ﻲﺎن، ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘ ﻳﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻴ ﺗﺤﺼ ﻧﺨﺴﺖ
ﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﻳﺠـﺎد ﻧﻤﺎﻳ در آﻧـﺎن اي و ﺣﺮﻓـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻲﻠﻴﺗﺤـﺼ
 و ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ يﻫﺎ ﻂﻴﺎن در ﻣﺤ ﻳ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﻓﻛﺎر ﻴﺾ اﺧﺘ ﻳﺗﻔﻮ
ﻪ ﻳ ـ داﻧﺶ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در ﻫﻨﮕـﺎم ارا يﺮﻴﺎرﮔﻛﻖ ﺑﻪ ﻳﺗﺸﻮ
 ﻲﺎﻓﻛ ـﺎن ﺣﺲ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻳﻤﺎران، در داﻧﺸﺠﻮ ﻴﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺑ 
ﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳ در ﺷـﺮا يﺮﻴ ـﮔ ﻢﻴت و ﺗـﺼﻤ  اﻧﺠﺎم ﻗـﻀﺎو يﺑﺮا
ﻖ ﻳ ـﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻃﺮ  ﻲﻦ ﻫـﻢ ﻣ ـﻳواﻟـﺪ .  را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﺪان ﻋﻤـﻞ ﻴ ـﻖ، ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣ ﻳﺗﺸﻮ
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۶٨
ﺖ ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﻴﺪ و ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﻳﺎن ﻋﻘﺎﻴ ﺑيﺎن ﺑﺮاﻛﻮدﻛدادن ﺑﻪ 
ﺮﻧﺪﮔﺎن ﻴﺎدﮔﻳ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲﻪ از ﻛﺎر ﻜﻋﺰت ﻧﻔﺲ، اﺳﺘﻘﻼل، اﺑﺘ 
 يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳداﻧﺸﺠﻮ. ﻨﺪﻳ ﻧﻤﺎ ﻚﻤﻛ ﻫﺎ آنﺧﻮدراﻫﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ 
 ﻻزم يﻫـﺎ  ﻨﻪﻴﻪ زﻣﻛﺷﻮﻧﺪ  ﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﻲﺴﺎﻧﻛﻦ ﻴﺎن ﻫﻤ ﻴاز ﻣ 
  . ﺧﻮد را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻴدر ﺗﺮﺑ
 ﺧﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻦ ﻴﻪ ﺑ ﻛﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻳﻦ ﻧﺘﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻦ ﻳﺑـﺪ .  وﺟـﻮد دارد يدارﻣﻌﻨـﺎ ﻮس و ﻜﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ارﺗﺒﺎط ﻣﻌ 
 ي ﺑـﺮا ﻲﺎدﮔآﻣ ـ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺮ ﻦﻳﻴﺰان اﺿﻄﺮاب ﭘﺎ ﻴﺐ ﻫﺮﭼﻪ ﻣ ﻴﺗﺮﺗ
 و miK اﻟﺒﺘـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .  ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﺧﻮدراﻫﺒﺮيﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﺧﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ  kraP
 ﻲ وﻟ  ـ(33 ) ﻧﺪارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻣﺎ ﻫﻢ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﻪ ﺑﺎ ﻛ ﻧﺪارد يﺮﻴﺗﺄﺛ
 (53) senoJ-tteveLو ( 43) miKﺑـــ ــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـــ ــﻪ 
 ﭘـﺮ اﺳـﺘﺮس اي ﻪ ﺣﺮﻓ ـيﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛ از آﻧﺠﺎ . دارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ
ﻂ ﻴ ﻣﺤ ـيﺎﻫ سﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮ ﻳﺎن ا ﻳاﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮ 
ﺰ ﻗـﺮار ﻴ ـ ﻧ ﻲﻨﻴﻂ ﺑـﺎﻟ ﻴ ﻣﺤ ـيﺎﻫ ـ س در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮ ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﻳﺗـﺮ  ﻣﻬـﻢ ﻲﻨﻴﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟ ﻛ ﻦﻳدارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا 
ﻞ ﻴ در ﻃـﻮل دوره ﺗﺤـﺼيﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻳاﺿـﻄﺮاب داﻧـﺸﺠﻮ
ﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب از ﻛ يﺎﻫ هﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻳ، ﺑﻨﺎﺑﺮا (63)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
 ﻲﻪ ﻣﺮﺑ  ـﻛ ـ ﻦﻳ ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا .  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻲﺖ ﻓﺮاواﻧ ﻴاﻫﻤ
ﺎن ﻳ داﻧـﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻞ ﻴﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﺗﺴﻬ ﻛﺗﻮاﻧﺪ در  ﻣﻲ
ﺎن و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻴﺪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮﺑ ﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎ ﻳ را ا اي هﻧﻘﺶ ارزﻧﺪ 
ﺴﺘﻢ ﻴ ـ ﺳﻲ اﺻـﻠ يﻫـﺎ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻗـﺪم ﻣـﻲ ﺎرآزﻣﻮده ﻛ ـﺎن ﻴﻣﺮﺑ
 يﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻳﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس داﻧـﺸﺠﻮﻛـ ي ﺑ ـﺮاﻲآﻣﻮزﺷـ
  .ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد
ﻞ ﻳﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎ  ﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ يﻫﺎ ﺖﻳاز ﻣﺤﺪود 
ﻨﺘـﺮل ﻛﻄـﻪ ﻴﻪ از ﺣﻛ ـﺎن اﺷﺎره ﻧﻤـﻮد ﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻲ رواﻧ ﻲروﺣ
 از ﻲﭘﺎﺳـﺦ ﻧـﺪادن ﺑـﻪ ﺑﻌـﻀ ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺧﺎرج ﺑﻮد 
 يﻫـﺎ  ﺖﻳ از ﻣﺤـﺪود ﺎنﻳ از داﻧـﺸﺠﻮ ﻲﺳﺆاﻻت ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮﺧ ـ
 يﺎ رﻏﺒـﺖ ﺑـﺮا ﻳﺰه ﻴ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﮕ ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد 
ﺞ ﻳ ـ از ﻣـﺸﻜﻼت را ﻲﺗﻘﺎﻴ ﺗﺤﻘ يﺎﻫ ﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺪﺑﺎﺷ ـ ﻣﻲﻦ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻳا
 ﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃـﻮﻟ يﻨﻪ ﺑﺮا ﻴﺶ زﻣ ﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘ ﻳﺣﺎﺿﺮ 
ﺮ ﻧﻤـﺮات ﻴﻴ ـ ﺗﻐ ﻲﺎﺑﻳ ـارزﺎن ﻜو اﻣ ﺞ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﻴ رﺳ يﺑﺮا
ﺎن ﺛﺎﺑﺖ از ﺑﺪو ﻳ در داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ي ﺑﺮا ﻲآﻣﺎدﮔ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲآﻣﻮﺧﺘﮕ داﻧﺶورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎ زﻣﺎن 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎن ﻳ ﻣﻬﻢ در داﻧـﺸﺠﻮ ي و ﻓﺮد يﺮﻴﺎدﮔﻳاز ﻣﺸﺨﺼﺎت 
ﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺮات ﻛ  ﺧﻮدرﻫﺒﺮ اﺳﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺳﺘﺎرﺮﭘ
ﺪه ﻜﻦ و ﻣﺪرﺳﺎن داﻧﺸ ﻴوﻟﺆ ﻣﺴ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻦ اﻣـﺮ ﻳ ـ ﺑـﻪ ا ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﺎﻫ ﻪ را در ﺑﺮﻧﺎﻣ يﺸﺘﺮﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻳﺑﺎ
ﻓـﻪ  داﻧـﺶ و ﺣﺮ يﻦ اﻣـﺮ در ارﺗﻘـﺎ ﻳ ـﻪ ا ﻛ ـ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ 
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻣ ﻲﺸﮕﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤ ﻴﺎدﮔﻳ و يﭘﺮﺳﺘﺎر
 يو ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ  يﺗﺮ ﻦﻳﻴ اﺿﻄﺮاب ﭘﺎ يﻪ دارا ﻛ ياﻓﺮاد
.  ﺑﺮﺧﻮرداﻧـﺪ يﺗـﺮ  ﻣﻄﻠـﻮب يﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻜﺶ ﺑﻪ ﺗﻔ ﻳﺑﻮدﻧﺪ از ﮔﺮا 
و ﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب ﻛ ـ يﻫﺎﺷﻮد ﺑﺎ روش  ﻣﻲﺸﻨﻬﺎد ﻴﻦ ﭘ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﺧﻮدراﻫﺒﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺸﺒﺮد ﻴ ﭘ يﺑﺮاﻦ ارﺗﻘﺎء ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻴﻫﻤﭽﻨ
  . ﮔﺮدديﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳدر داﻧﺸﺠﻮ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
 ﺧـﻮد ﻲﺮ و ﻗﺪرداﻧ ﻜﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸ ﻠﻪ ﻴوﺳ ﻦﻳﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺪ 
ﻨﻨـﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ اﺑـﺮاز ﻛ ﺖﻛ ﺷﺮ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳرا از داﻧﺸﺠﻮ 
 و ﻲﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﭘﮋوﻫﺸ ﻳا ﺿﻤﻨﺎً .دارد ﻣﻲ
  .ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺎنﻳﭘﺎ
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Self-Directed learning readiness in baccalaureate nursing 
students in different academic years and its relationship 
with anxiety and self-esteem 
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Abstract 
Introduction: With ongoing change and advancements in the health care and 
intricate nature of clinical practice in nursing, Self-Directed Learning Skills are 
essential for success of nursing students. Determination of factors affecting Self-
Directed Learning (SDL) can help improve self-Directed Learning. The aim of this 
research was to assess Self-Directed Learning and relationship between SDL and 
State Anxiety (SA) and self-esteem in baccalaureate nursing students of Islamic Azad 
University of Yazd in 2013. 
Method: This descriptive-analytic study was performed on 265 baccalaureate 
nursing students of Islamic Azad University of Yazd in 2013. Data collection tool was 
consisted of four parts: demographic characteristics, Guglielmino’s Self-directed 
Learning Readiness Scale (SDLRS), Spielberger State Anxiety Inventory and 
Rosenberg Self-esteem Scale. Data was analyzed by SPSS software (version 16) using 
descriptive and inferential statistics (ANOVA and Pearson). Results 
were considered statistically significant when p-value was P<0.05. 
Results: Mean scores of readiness for Self-Directed Learning was average in all 
four academic years. There was no statistically significant difference in Self-directed 
Learning Readiness score by academic year. Results showed that SDL is negatively 
correlated with SA (r= -0.426, P=0.0001) and is positively correlated with self-esteem 
(P=0.122, r=0.046) 
Conclusion: Therefore, nurse educators should pay more attention to self-
directed learning in nursing courses to improve teaching methods and promote life-
long learning. For this purpose educational goals need to be adjusted in stressful 
clinical situations after creation of self-esteem in students. 
 
Key words: Self-Directed learning readiness, lifelong learning, nursing students, 
anxiety, self-esteem 
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